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Abstract
In Okara aus Sojabohnen findet sich eine antirachitisch wirkende Substanz, die zu dem un-
verseifbaren Teile gehort, Toriellii-Taffesche Reaktion ergibt und bei Verfutterung die Gallen und
Gallensaureausscheidung des Hundes fordert.
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